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INTISARI 
 
SISTEM PENYEDIAAN AIR BERSIH KOMUNAL DESA KANIGORO 
KECAMATAN SAPTOSARI GUNUNGKIDUL YOGYAKARTA, 
Adi,NPM.:03.02.11481,tahun 2013,Program Peminatan Studi Hidro,Program 
Studi Teknik Sipil,Fakultas Teknik,Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 
 
Air bersih merupakan kebutuhan pokok bagi manusia selain pakaian dan 
tempat tinggal. Bagi penduduk yang tinggal di daerah yang kondisi alamnya 
berupa tanah berbatu sangat sulit dilakukan penyediaan air bersih secara individu 
lewat pembuatan sumur. Sumber air di Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, 
Gunungkidul berasal dari sungai bawah tanah Pantai Ngobaran yang dipompakan 
ke bak air.  
Tujuan penelitian  ini adalah merencanakan sistem penyediaan air bersih 
perpipaan komunal untuk Desa Kanigoro yang belum terlayani oleh jaringan pipa 
PDAM. Sasaran perencanaan ini adalah mengupayakan ketersediaan air dengan 
tingkat pemenuhan yang dapat terrealisasi di daerah yang membutuhkan. 
Pendistribusian air bersih ke Desa Kanigoro tidak menggunakan tenaga pompa 
namun dialirkan secara gravitasi melalui pipa yang menghubungkan antara bak 
reservoir dengan hidran umum.   
Proyeksi jumlah penduduk Desa Kanigoro 17 tahun yang akan datang 
(2021) adalah 8.661 jiwa. Kebutuhan debit air harian di Desa Kanigoro hanya 
dapat melayani 33,62 lt/ hari/orang. Sistem penyediaan air bersih komunal yang 
direncanakan untuk melayani Desa Kanigoro Gunungkidul dengan pipa sepanjang 
1.533 m, diameter dapat berubah dari 0,25 sampai 5,5 inch. Bak air yang 
digunakan untuk melayani penduduk Desa Kanigoro Kecamatan Saptosari 
Gunungkidul sebanyak 5 buah dengan volume 7,2 m
3
. Adapun pompa yang 
digunakan untuk menaikkan air dari bak HU 4 ke pipa nomor 9 dengan 
menggunakan daya pompa sebesar 0,527 HP dengan diameter pipa 2 inch 
sehingga air dapat didistribusikan dengan baik dan lancar. 
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